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“Impossible Is Nothing” 
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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui secara parsial dan simultan 
pengaruh variabel kepemimpinan, komunikasi, dan lingkungan kerja terhadap 
kinerja karyawan PT Varia Usaha Beton Purwokerto. Penelitian ini merupakan 
penelitian kuantitatif. Menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), 
yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan dengan membagikan kuesioner kepada 
seluruh karyawan PT Varia Usaha Beton yang berjumlah 58 orang. Dalam 
penelitian ini mengambil sampel sebanyak 58 karyawan dengan menggunakan 
metode sampel jenuh. Uji instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
uji validitas dan uji reliabilitas. Dan metode analisis yang digunakan adalah 
analisis regresi linier berganda yang digunakan dengan uji F dan uji T. 
Berdasarkan hasil penelitian yang diolah dengan menggunakan mixrosoft 
excel dan SPSS 16 dapat diketahui bahwa adanya pengaruh kepemimpinan dan 
lingkungang kerja yang signifikan. Dari ketiga variabel tersebut, variabel 
komunikasi yang memiliki hasil thitung < ttabel (1,541 < 2,005) maka H0 diterima 
berarti tidak ada pengaruh komunikasi terhadap kinerja karyawan. Sedangkan uji 
F diperoleh nilai F hitung sebesar (12,231) > F tabel (2,77) dengan signifikan 
0,000 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen 
mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama.  
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ABSTRACT 
The aimed of this research is to know the influence of leadership, 
communication, and work environment variables to the employee performance at 
PT Varia Usaha Beton Purwokerto partially  and simultaneous. The research is 
quantitative research. The writer used kinds of field research, it means that the 
writer have to enter a field of study directly by giving the questionnaires to whole 
employees at PT Varia Usaha Beton Purwokerto which amount of 58 employees. 
In this research, the writer took a sample of 58 employees by using saturated 
samples. The instrument that used in this research is validity and reliability test. 
The analytical method that used is multiple linear regression analyses by using F-
test and T-test. 
According to the result of data processed using Microsoft Excel and SPSS 
16, it can be seen that the influence of leadership and work environment is 
significant. From those three variables, the result of communication variable 
which is t-counted < t-table (1,541 < 2,005), so Ho is accepted. It means that there 
is no communication effect on the employee performance. Meanwhile, the result 
of F-test got the F-counted (12,231) > F-table (2,77) with the significant value 
0,000. So, it can be concluded that independent variables affects a dependent 
variable jointly. 










PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN) 
Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. 
A. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب ba‟ B Be 
ت ta‟ T Te 
ث ṡa ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج jim J Je 
ح ḥ ḥ ha (dengan titik di bawah) 
خ kha‟ Kh ka dan ha 
د dal D De 
ذ żal Ż za (dengan titik di atas) 
ر ra‟ R er 
ز zai Z zet 
س Sin S es 
ش syin Sy es dan ye 
ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ta‟ ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ za‟ ẓ zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain ʻ Koma terbalik di atas 
غ gain G ge 
ف fa‟ F ef 
ق qaf Q qi 
ك kaf K ka 
 x 
 
ل Lam L „el 
م mim M „em 
ن nun N „en 
و waw W w 
ه ha‟ H ha 
ء hamzah „ apostrof 
ي ya‟ Y ye 
 
Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 
 
ةددعتم Ditulis Muta‟addidah 
ةدع Ditulis „iddah 
 
Ta’marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis h 
ةمكح Ditulis Hikmah 
ةيزج Ditulis Jizyah 
 
(ketentuan ini tidak diperlukan apada kata-kata arab yang sudah terserap ke 
dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali, bila 
dikehendaki lafal aslinya) 
a. Bila diketahui dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 
maka ditulis dengan h. 
ءايلولأاةمارك Ditulis Karāmah al-auliyā 
 
b. Bila ta‟marbutah hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau 
dammah ditulis dengan t. 
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رطفلاةاكز Ditulis Zakāt al-fitr 
 
B. Vokal Pendek 
  َ  Fathah Ditulis A 
  َ  Kasrah Ditulis I 
  َ  d‟ammah Ditulis U 
 
C. Vokal Panjang 
1. Fathah + alif Ditulis Ā 
 يلهاجة  Ditulis Jāhiliyah 
2. Fathah + ya‟mati Ditulis Ā 
 ىسنت Ditulis Tansā 
3. Kasrah + ya‟mati Ditulis I 
 ميرك Ditulis Karim 
4. Dammah + wawu mati Ditulis Ū 
 ضورف Ditulis Furūd 
 
D. Vokal Rangkap 
1. Fathah + ya‟mati Ditulis Ai 
 مكنيب Ditulis Bainakum 
2. Fathah + wawu mati Ditulis Au 
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 لوق Ditulis Qaul 
 
E. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 
apostrof 
متنأأ Ditulis a‟antum 
تدعأ Ditulis u‟iddat 
متركشنئل Ditulis la‟in syakartum 
 
F. Kata Sandang Alif + Lam 
a. Bila diikuti huruf Qamariyyah 
لانّارق  Ditulis al-Qur‟ān 
سايقلا Ditulis al-Qiyās 
 
b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 
Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya. 
ءامسلا Ditulis as-Samā 
سمشلا Ditulis asy-Syams 
 
G. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 
Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya 
ضورفلاىوذ Ditulis zawi al- furūd 
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A. Latar Belakang 
Tenaga kerja memegang peranan penting dalam meningkatkan nilai 
perusahaan. Tingginya teknologi yang digunakan perusahaan dalam 
menggerakan dan mengendalikan alat tersebut tetap membutuhkan tenaga kerja 
manusia, hal tersebut menuntut karyawan yang mempunyai kemampuan, 
tanggung jawab, serta loyalitas tinggi. Kondisi ini menuntut setiap perusahaan 
maupun organisasi untuk mampu mempertahankan dan memelihara sumber 
daya manusia (SDM) dalam mencapai tujuanya serta dapat menjalankan usaha 
atau organisasi dengan efektif dan efisien. Organisasi dibentuk sebagai wadah 
bagi sekelompok individu dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu. Efektif 
tidaknya organisasi tergantung kepada sinergi atau kerja sama individu dan 
kelompok dalam organisasi untuk mencapai tujuan atau sasaran bersama. Sikap 
dan perilaku individu dalam organisasi semakin diperlukan untuk mendorong 
efektivitas organisasi yang merupakan pencapaian sasaran yang telah 
ditetapkan.  
Dalam praktiknya kinerja dibagi ke dalam dua jenis yaitu kinerja 
individu dan kinerja organisasi. Kinerja individu merupakan kinerja yang 
dihasilkan oleh seseorang, sedangkan kinerja organisasi merupakan kinerja 
perusahaan secara keseluruhan. Namun kinerja karyawan yang merupakan 
kinerja individu yang akan mendukung kinerja organisasi. Gibson mengatakan 
kinerja individu adalah dasar kinerja organisasi yang sangat dipengaruhi oleh 
karakteristik individual, motivasi individu, pengharapan, dan penilaian yang 
dilakukan oleh manajemen terhadap pencapaian hasil kerja individu. Banyak 
faktor yang mempengaruhi kinerja antara lain: kemampuan dan keahlian, 
pengetahuan, rancangan kerja, kepribadian, motivasi kerja, kepemimpinan, 
gaya kepemimpinan, komunikasi, budaya organisasi, kepuasan kerja, 
lingkungan kerja, loyalitas, komitmen, disiplin kerja, dan masih banyak yang 






 Berdasarkan penjelasan tersebut penelitian ini menitikberatkan pada 
pengaruh kepemimpinan, komunikasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja 
karyawan, dimana dalam penelitian ini adalah karyawan pada PT Varia Usaha 
Beton cabang Purwokerto. 
PT Varia Usaha Beton merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 
kontruksi, khususnya pembangunan infrastruktur dan properti. PT Varia Usaha 
Beton ikut berpartisipasi melalui usaha penyediaan produk-produk beton siap 
pakai, beton precast, beton masonry dan batu pecah, serta bahan bangunan 
lainya yang berbahan baku semen. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan 
yang berawal dari PT Semen Gresik (Persero) yang berdiri tahun 1989 yang 
kemudian dijadikan PT Varia Usaha Beton pada tahun 1991.
2
 PT Varia Usaha 
Beton juga memiliki beberapa cabang salah satunya berada di Purwokerto yang 
didirikan pada tanggal 3 Juni 2003 dan beralamat di jalan raya Cilongok-
Ajibarang (Arteri Pageraji-Banyumas) Jawa Tengah. Merupakan perusahaan 
yang bergerak di bidang kontruksi, khusunya pembangunan infrastruktur dan 
properti. Proyek acuan yang dituju perusahaan tersebut yaitu seperti: kampus, 
perhotelan, perumahan, perusahaan swasta, jalan raya, dan lain sebagainya.
3
 
Jumlah pekerja PT Varia Usaha Beton cabang Purwokerto adalah sebanyak 58 
orang dan jumlah karyawan ini bervariasi tergantung dari banyaknya bidang-
bidang dan tugas-tugas, maupun bagian yang ada dalam perusahaan. 
Penelitian ini berupaya untuk menggali seberapa besar kinerja karyawan 
pada PT Varia Usaha Beton cabang Purwokerto. Variabel yang akan diteliti 
pada PT Varia Usaha Beton yang menentukan kinerja karyawan adalah 
kepemimpinan, komunikasi dan lingkungan kerja. Kepemimpinan dan 
komunikasi merupakan kebutuhan eksistensi manusia, terutama karyawan 
perusahaan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai bersama, dan 
berorientasi pada pekerjaan. Untuk itu tugas utama pemimpin organisasi adalah 
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mengendalikan organisasi agar berjalan efektif. Menurut Yukl, kepemimpinan 
adalah pengaruh antar pribadi yang dijalankan dalam suatu situasi tertentu, 
serta diarahkan melalui proses komunikasi kearah pencapaian satu atau 
beberapa tujuan tertentu. Sedangkan menurut Bush, kepemimpinan ialah 
memengaruhi tindakan orang lain untuk mencapai tujuan akhir yang 
diharapkan.
4
 Pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang mampu 
menciptakan komunikasi yang baik dan pendorong bagi bawahanya dengan 
menciptakan suasana dan budaya kerja yang dapat memacu pertumbuhan dan 
perkembangan kinerja karyawanya. Komunikasi memiliki hubungan yang erat 
sekali dengan kepemimpinan, bahkan dapat dikatakan bahwa tiada 
kepemimpinan tanpa komunikasi. Apalagi syarat seorang pemimpin selain ia 
harus berilmu, berwawasan kedepan, ikhlas, tekun, berani, jujur, sehat jasmani 
dan rohani, ia juga harus memiliki kemampuan berkomunikasi, sehingga 
Rogers mengatakan “leadership is communication”. Kemampuan 




Faktor kepemimpinan yang terjadi di PT Varia Usaha Beton cabang 
Purwokerto masih mengalami masalah seperti kurang jelasnya menyampaikan 
instruksi dan prosedur kerja pegawai, masih belum tegas dalam pemberian 
sanksi kepada pegawai jika ada yang melakukan pelanggaran atau tidak 
disiplin waktu dalam bekerja serta pemimpin kurang menaruh perhatian atau 
masih belum bisa mengerti bagaimana keluhan-keluhan karyawan di 
perusahaan karena banyaknya karyawan yang bekerja di lapangan sehingga 
menyebabkan kurangnya komunikasi antara pemimpin maupun sesama 
karyawan.
6
 Dalam pencapaian tujuan perusahaan banyak unsur-unsur yang 
menjadi hal penting dalam pemenuhanya, diantaranya adalah unsur 
kepemimpinan atau pemimpin. Sumber daya yang telah tersedia jika tidak 
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dikelola dengan baik maka tidak akan memperoleh tujuan yang telah 
direncanakan, sehingga peranan pemimpin sangat penting yang dapat 
mempergunakan wewenang dan kepemimpinanya untuk mencapai suatu 
tujuan. Selain itu para karyawan masih banyak yang terlihat kurang disiplin 
dalam bekerja, seperti banyaknya ketidakhadiran karyawan pada hari kerja. Hal 
ini menunjukkan bahwa tingkat kinerja karyawan di perusahaan tersebut 
kurang baik. 
Tabel 1.1 
Data Kemangkiran Karyawan 
PT Varia Usaha Beton Cabang Purwokerto 
Tahun 2016-2017 
 
Sumber: PT Varia Usaha Beton cabang Purwokerto. 
Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa tahun 2016 sampai 
dengan 2017 jumlah karyawan yang tidak masuk kantor dikarenakan tidak ada 
keterangan (alpha) cenderung mengalami kenaikan, kenaikan tersebut 
berlangsung secara terus-menerus setiap bulanya. Indikasi permasalahan di 
lapangan terletak pada fungsi pemimpin yang kurang tegas dan kurang 
melakukan evaluasi serta tidak efektifnya pemimpin memonitor setiap harinya.  
No Bulan 
Kemangkiran  Keterangan 
2016 2017 Keterangan Kenaikan/Penurunan 
1 Januari 0 8 A Naik  
2 Februari 17 19 I Naik 
3 Maret 0 14 A Naik 
4 April 0 13 A Naik 
5 Mei 22 12 I Turun 
6 Juni 0 13 A Naik 
7 Juli 16 13 S Turun 
8 Agustus 12 26 I Naik 
9 September 0 40 A Naik 
10 Oktober 8 27 SPPD Naik 
11 November 6 8 A Naik 




Luthans dalam Aftoni Sutanto menjelaskan komunikasi merupakan salah 
satu faktor yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Komunikasi dapat 
mempengaruhi kinerja karyawan melalui supervisi yang baik dimana 
supervisor berkomunikasi dengan karyawan, memberikan pengarahan dan 
bantuan teknik pada karyawan. Sedangkan menurut Veitzal Rivai komunikasi 
diartikan sebagai proses penyampaian informasi atau pengiriman kepada 
penerima informasi. Dalam hal ini penerima informasi harus memahami isi 
informasi yang diterima, sebaliknya apabila penerima informasi tidak 
memahami isi informasi yang diberikan oleh pemberi informasi, berarti tidak 




Tujuan komunikasi dalam organisasi adalah untuk membentuk saling 
pengertian (mutual understanding) sehingga terjadi kesetaraan kerangka 
referensi (frame of reference) dan kesamaan pengalaman (field of experience) 
diantara anggota organisasi. Komunikasi organisasi harus dilihat dari berbagai 
sisi yaitu pertama komunikasi antara atasan kepada bawahan, kedua antara 
karyawan satu dengan karyawan yang lain, ketiga adalah karyawan kepada 
atasan. Di PT Varia usaha Beton Purwokerto sendiri kebanyakan karyawannya 
yaitu sebagai sopir truck pengantar barang, dan ada juga karyawan yang 
memproduksi beton, yang pekerjaanya berada di lapangan. Sedangkan 
karyawan yang berada diruangan itu hanya beberapa karyawan. Sehingga 
karyawan yang berada dilapangan seperti sopir truck untuk berkomunikasi 
dengan pemimpinya itu jarang, mereka berkomunikasi seringnya menggunakan 
via telefon. Meskipun di setiap bidang ada kepala bidangnya masing-masing 
apabila ada pemesanan atau antar barang kepala bagian tersebut menggunakan 
via telefon setelah itu kepala bagian tersebut melaporkan kepada pemimpinya. 
Begitu pula pemimpin hanya menugaskan kepada kepala bagian tersebut. 
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Selanjutnya usaha untuk meningkatkan kinerja karyawan, selain 
kepemimpinan dan komunikasi adalah dengan memperhatikan lingkungan 
kerja. Pandi Afandi dalam bukunya yang berjudul Manajemen Sumber Daya 
Manusia, Teori, Konsep, dan Indikator menjelaskan bahwa lingkungan kerja 
adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja atau karyawan yang 
dapat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan dalam melaksanakan 
pekerjaanya sehingga akan diperoleh hasil kerja yang maksimal, dimana dalam 
lingkungan kerja tersebut terdapat fasilitas kerja yang mendukung karyawan 
dalam penyelesaian tugas yang bebankan kepada karyawan guna meningkatkan 
kerja karyawan dalam suatu perusahaan. Secara umum lingkungan kerja terdiri 
dari lingkungan kerja fisik dan lingkunga kerja psikis: 1. Faktor lingkungan 
kerja fisik adalah lingkungan yang berada di sekitar pekerja itu sendiri. Kondisi 
lingkungan kerja dapat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan yang meliputi: 
rencana ruang kerja, rancangan pekerjaan, kondisi lingkungan kerja, tingkat 
visual pripacy dan acoustical privacy. Sedangkan yang ke 2. Faktor lingkungan 
psikis adalah hal-hal yang menyangkut dengan hubungan sosial dan 
keorganisasian. Kondisi psikis yang mempengaruhi kepuasan karyawan adalah: 
pekerjaan yang berlebihan, sistem pengawasan yang buruk, frustasi, 
perubahan-perubahan dalam segala bentuk, perselisihan antara pribadi dan 
kelompok.
8
 Instansi yang mempunyai lingkungan kerja yang baik dan nyaman 
akan memberikan motivasi bagi karyawannya untuk meningkatkan kinerjanya. 
Selain itu kondisi kerja yang baik akan membantu mengurangi kejenuhan dan 
kelelahan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja karyawan.  
Kondisi lingkungan fisik di PT Varia Usaha Beton cabang Purwokerto 
tentunya berbeda-beda tergantung dengan bidang-bidang dan tugas-tugas, 
maupun bagian yang ada dalam perusahaan. Seperti kondisi lingkungan yang 
berada diruangan tentunya sangat berbeda dengan karyawan yang berada di 
lapangan, di ruangan sendiri kondisinya masih kurang nyaman seperti suasana 
ruang kantor yang sempit, sebagian besar ruang kantor masih mengandalkan 
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penerangan dari lampu listrik karena sinar matahari tidak dapat menjangkau 
ruangan, tidak terdapat AC (air conditioner) pada ruang karyawan hanya ada di 
ruang tamu saja. Dan terdapat satu toilet di perusahaan tersebut. Sedangkan 
kondisi di lapangan kurang nyaman karena tempat tersebut pembuatan beton 
jadi para karyawan harus menggunakan masker karena polusi udara yang 
kurang baik akibat banyak kendaraan seperti truck pembawa barang sering 
keluar masuk tempat tersebut, serta panas dan bising akibat mesin pembuatan 
beton.  
Kondisi lingkungan psikis salah satu masalahnya adalah hubungan kerja 
dengan sesama rekan kerja, karena dengan kondisi tempat karyawan yang 
berbeda ada yang di ruangan maupun di lapangan sehingga kurangnya 
komunikasi antara karyawan satu dengan yang lainya seperti karyawan yang 
berada di ruangan dengan karyawan yang berada di lapangan. Frustasi juga 
dapat berdampak pada terhambatnya usaha pencapaian tujuan, misalnya 
harapan perusahaan tidak sesuai dengan harapan karyawan, apabila hal ini 
berlangsung terus menerus akan menimbulkan frustasi bagi karyawan. 
Lingkungan kerja merupakan salah satu faktor penting dalam perusahaan yang 
dapat menunjang semangat kerja karyawan yang harus diperhatikan oleh 
manajemen. Dimana lingkungan kerja yang baik dapat meningkatkan kinerja 
karyawan yang bekerja di lingkungan tersebut. Dan sebaliknya jika lingkungan 
kerja suatu perusahaan tidak memadai, maka dapat menurunkan kinerja 
karyawan dalam bekerja.  
Dengan melihat dan memperhatikan uraian-uraian masalah tersebut di 
atas, maka dilakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kepemimpinan, 
Komunikasi, dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada 
PT Varia Usaha Beton Cabang Purwokerto”. 
B. Rumusan Masalah 
Manusia merupakan sumber daya yang paling menentukan dalam 




ini adalah apakah kepemimpinan, komunikasi dan lingkungan kerja 
mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan. 
Permasalahan pokoknya yaitu bagaimana pengaruh kepemimpinan, 
komunikasi, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Dari rumusan 
pokok tersebut dapat di turunkan menjadi beberapa item masalah, antara lain: 
1. Apakah kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan? 
2. Apakah komunikasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan? 
3. Apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan? 
4. Apakah kepemimpinan, komunikasi, dan lingkungan kerja berpengaruh 
secara simultan terhadap kinerja karyawan? 
5. Di antara kepemimpinan, komunikasi, dan lingkungan kerja, variabel mana 
yang berpengaruh dominan terhadap kinerja karyawan? 
 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang 
mendalam dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kepemimpinan, 
komunikasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. 
1. Tujuan Penelitian: 
a. Mengetahui pengaruh variabel kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. 
b. Mengetahui pengaruh variabel komunikasi terhadap kinerja karyawan. 
c. Mengetahui pengaruh variabel lingkungan kerja terhadap kinerja 
karyawan. 
d. Mengetahui pengaruh kepemimpinan, komunikasi, dan lingkungan kerja 
secara simultan terhadap kinerja karyawan. 
e. Mengetahui di antara kepemimpinan, komunikasi, dan lingkungan kerja 
yang berpengaruh dominan terhadap kinerja karyawan. 
2. Manfaat dari penelitian ini adalah: 
a. Memberikan informasi tambahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, 
khususnya jajaran karyawan, penyelia (supervisor) dan manajer di PT 




komunikasi dan lingkungan kerja sehingga dapat diketahui dampaknya 
terhadap kinerja karyawan. 
b. Untuk menambah khazanah keilmuwan dan wawasan bagi masyarakat 
awam atau umum, juga bagi organisasi dan perusahaan yang menaruh 
minat terhadap permasalahan-permasalahan industri dan yang masih 
peduli terhadap nasib para karyawan. 
c. Sebagai masukan bagi penelitian selanjutnya dalam mengembangkan 
penelitian mengenai kepemimpinan, komunikasi dan lingkungan kerja, 
serta pengaruhnya terhadap kinerja karyawan. 
 
D. Sistematika Penulisan 
Bab I Pendahuluan 
Bab ini memuat uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 
Bab II Tinjauan Pustaka 
Bab ini memuat uraian tentang landasan teori yang digunakan sebagai 
dasar dari analisis penelitian, kerangka penelitian, dan hipotesis. 
Bab III Metodologi Penelitian.  
Bab ini memuat deskripsi tentang variabel penelitian, cara penentuan 
sampel, jenis dan sumber data, teknik dan instrumen yang dipakai dalam 
penelitian. 
Bab IV Hasil dan Pembahasan 
Bab ini memuat tentang uraian hasil yang diperoleh dalam penelitian dan 
pembahasanya yang meliputi deskripsi objek penelitian, teknik dan instrumen 
data, serta pembahasan atas hasil pengelolaan data. 







Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan, 
komunikasi, dan lingkungan kerja secara parisal maupun simultan terhadap 
kinerja karyawan. Dari rumusan masalah penelitian yang diajukan, maka 
pengumpulan dan intrumen data yang telah dilakukan dan pembahasan yang 
telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan 
dari penelitian ini sebagai berikut: 
1. Terdapat pengaruh antara kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. 
Dilihat dari uji t diperoleh pengaruh variabel kepemimpinan sebesar 2,223 
dan sig t = 0,030. Nilai thitung  (2,223) > ttabel (2,005) dengan tingkat 
signifikansi 0,030. Dengan menggunakan batas signifikan 0,05 (5%) nilai 
signifikansi (0,030 ˃ 0,05) dengan kata lain dalam penelitian ini H0 ditolak 
dan H1 diterima.  
2. Tidak terdapat pengaruh antara komunikasi terhadap kinerja karyawan. 
Dilihat dari uji t diperoleh pengaruh variabel komunikasi sebesar 1,541 dan 
sig t = 0,129. Nilai thitung  (1,541) ˂ ttabel (2,005) dengan tingkat signifikansi 
0,129. Dengan menggunakan batas signifikan 0,05 (5%) nilai signifikansi 
(0,129 ˃ 0,05) dengan kata lain dalam penelitian ini H0 diterima dan H1 
ditolak. Hal ini karena terdapat faktor lain dari karyawan yang 
mempengaruhi kinerja selain kepemimpinan, yakni faktor budaya 
organisasi, sarana pendukung, kedisiplinan, visi dan misi, pencapaian target, 
kualitas, dan kuantitas. 
3. Terdapat pengaruh antara lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. 
Dilihat dari uji t diperoleh pengaruh variabel lingkungan kerja sebesar 2,917 
dan sig t = 0,005. Nilai thitung  (2,917) ˃ ttabel (2,005) dengan tingkat 
signifikansi 0,005. Dengan menggunakan batas signifikan 0,05 (5%) nilai 
signifikansi (0,005 ˃ 0,05) dengan kata lain dalam penelitian ini H0 ditolak 




4. Dan terdapat pengaruh antara variabel kepemimpinan, komunikasi, dan 
lingkungan kerja secara simultan terhadap kinerja karyawan. Dibuktikan 
melalui uji F, dimana hasil uji F memperlihatkan bahwa Fhitung  sebesar 
12,231 dengan nilai sig sebesar 0,000. Sedangkan hasil Ftabel pada tabel 
distribusi dengan tingkat kesalahan 5% adalah sebesar 2,77. Hal ini berarti 
Fhitung ˃ Ftabel (12,231 ˃ 2,77), maka H0 ditolak atau H1 diterima, yang 
diartikan bahwa secara keseluruhan variabel kepemimpinan, komunikasi, 
dan lingkungan kerja mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan pada 
PT Varia Usaha Beton cabang Purwokerto. 
5. Dari hasil penelitian yang diperoleh variabel yang paling berpengaruh 
terhadap kinerja karyawan yaitu variabel lingkungan kerja (X3) karena 
memiliki tingkat signifikan yang paling rendah diantara variabel lain yaitu 
sebesar 0,005, sedangkan tingkat signifikan variabel kepemimpinan sebesar 
0,030 dan variabel komunikasi sebesar 0,129. 
 
B. Saran-Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa 
saran kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini dengan harapan 
dapat bermanfaat dan menjadi acuan perbaikan. Adapun saran-saran tersebut 
antara lain: 
1. Variabel kepemimpinan, dan lingkungan kerja berpengaruh secara parsial, 
sedangkan variabel komunikasi tidak terdapat pengaruh secara parsial 
terhadap kinerja karyawan. Untuk itu komunikasi pada PT Varia Usaha 
Beton cabang Purwokerto harus lebih ditingkatkan lagi agar mampu 
memberi pengaruh terhadap kinerja karyawan. Dan variabel kepemimpinan 
dan lingkungan kerja yang ada pada perusahaan dipertahankan dan 
ditingkatkan agar lebih baik lagi di masa yang akan datang. Adapun secara 
bersama-sama variabel kepemimpinan, komunikasi, dan lingkungan kerja 
secara simultan berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT Varia 




2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan mampu meneliti secara lebih 
mendalam terhadap permasalahan yang dihadapi, misalnya dengan 
menambahkan variabel independen lain yang mempengaruhi kinerja 
karyawan. Karena masih banyak variabel di luar penelitian ini yang 
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